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Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ  
ɇɌ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ., ɌȽ. Ɉɦɟɥɶɱɟɧɤɨ. 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɪɟɠɿ 
ÄɌɜɨɪɱɢɯɜɱɢɬɟɥɿɜ”.  
Resume  
The method for project and build the Innovative Teachers Network  and analysis of 
experience of Russian teachers in this area is described in the article.  
ȼɫɬɭɩ 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɫɜɿɬɧɹ ɫɮɟɪɚ ɧɚɛɭɜɚɽ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɡɦɿɧɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɧɿɣ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɣ ɰɟ ɫɬɜɨɪɸɽ ɡɚɝɪɨɡɭ ɪɿɡɤɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸ, ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚʀɧɢɧɚɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ.  
ȼ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Microsoft ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɦɟɪɟɠɭ ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɚ, ɡɝɿɞɧɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɿɞɧɹɬɬɸ ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ȱɄɌ. ɐɹ ɦɟɪɟɠɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɹɤ 
ɲɢɪɲɢɦ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɚɤ ɿ ɫɩɨɤɨɧɜɿɱɧɨɸ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɽɸ 
ɜɱɢɬɟɥɶɫɶɤɢɯ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɧɚ ɫɩɿɥɶɧɭ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɫɜɨʀɣɪɨɛɨɬɿ. ȼɠɟɽɞɨɫɜɿɞ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ Microsoft ɭ Ɋɨɫɿʀ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɥɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ 
ɩɪɨɟɤɬɢ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɞɟɹɤɿɡɧɢɯ. 
1. ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɨɫɜɿɬɿ 
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ Microsoft „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɨɫɜɿɬɿ” (Microsoft Partners in 
Learning, PiL) ɨɝɨɥɨɲɟɧɚɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸɭɜɟɪɟɫɧɿ 2003 ɪɨɤɭ. Microsoft ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɜ 250 
ɦɥɧ. ɞɨɥɚɪɿɜɋɒȺɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɰɟɧɬɪɿɜɜɭɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿ, ɪɨɡɪɨɛɤɭ 
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ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦ ɬɚ ɭɱɧɹɦ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ 
Äɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜ ɨɫɜɿɬɿ”. Ȼɿɥɶɲɟ ɹɤ ɫɬɨ ɤɪɚʀɧ ɩɿɞɩɢɫɚɥɢ ɡ Microsoft ɭɝɨɞɭ ɩɪɨ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɍ Ɋɨɫɿʀ „ɍɝɨɞɚ ɩɪɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢɬɚɧɚɭɤɢ” ɦɿɠ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸ Microsoft ɛɭɥɚ ɩɿɞɩɢɫɚɧɚ 29 ɜɟɪɟɫɧɹ 
2004 ɪɨɤɭ. 
Ⱦɥɹɪɿɲɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ Microsoft ɩɪɨɩɨɧɭɽɪɹɞɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸ Microsoft ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ: 
1.2. ɉɪɨɟɤɬ Microsoft „Ⱥɤɚɞɟɦɿɹɜɱɢɬɟɥɿɜ” 
ɉɪɨɟɤɬ Microsoft „Ⱥɤɚɞɟɦɿɹɜɱɢɬɟɥɿɜ” ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɪɿɲɟɧɶ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɽɸ Microsoft, ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ, ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ, ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚʀɯɧɶɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɦɟɬɨɞɢɤɚɯɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. 
13. „ɇɨɜɟɠɢɬɬɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ” 
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɢ „ɇɨɜɟ ɠɢɬɬɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ” Microsoft ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɧɚɞɚɽ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɚɦ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɣ ɧɨɫɿʀ ɡ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ Windows 2000 Professional ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɩɨɞɚɪɭɧɨɤ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ, ɿɡ ɩɪɨɰɟɫɨɪɨɦ Pentium 2 ɚɛɨ 
ɫɬɚɪɲɟ.  
1.4. Ʉɭɪɫɢɫɟɪɿʀ „ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɨɫɜɿɬɿ” 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚɬɚɚɞɚɩɬɚɰɿɹɪɹɞɭɦɟɬɨɞɢɤɿɤɭɪɫɿɜɞɥɹɫɟɪɟɞɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, 
ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɫɜɨʀɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɧɨɜɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɱɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. 
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2. Ɇɟɪɟɠɚɬɜɨɪɱɢɯɜɱɢɬɟɥɿɜ — http://www.it-n.ru 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɰɶɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ. ɉɨɪɬɚɥ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɜ 
2005 ɪɨɰɿ. Ɋɟɣɬɢɧɝ ɩɨɪɬɚɥɭ ɜɢɫɨɤɢɣ — 102 ɫɟɪɟɞ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ - 
ɛɥɢɡɶɤɨ 20 ɬɢɫ. ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ, ɛɥɢɡɶɤɨ 10 ɬɢɫ. ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶɡɚ 24 ɝɨɞɢɧɢ.. 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣɩɨɪɬɚɥɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜɫɟɪɟɞɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɜ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɇɚ 
ɩɨɪɬɚɥɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɱɟɪɩɧɭɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ ɰɿɤɚɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɪɨɤɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɣ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹɡɿ ɫɜɨʀɦɢɤɨɥɟɝɚɦɢɜɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɯ ɿɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɯ 
ɝɪɭɩɚɯ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɛɿɥɶɲɞɟɬɚɥɶɧɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɰɶɨɝɨɩɨɪɬɚɥɭ. 
2.1. ɊɟɫɭɪɫɢɩɨɪɬɚɥɭɆɟɪɟɠɚɬɜɨɪɱɢɯɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɐɟɣɩɨɪɬɚɥ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɡɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Microsoft ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɞɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹɦ Ɋɨɫɿʀ ɭ ɫɜɨɽʀ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɣ 
ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɩɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ Ɇɟɪɟɠɭ 
ɬɜɨɪɱɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ (Innovative Teachers Network). ɐɹ Ɇɟɪɟɠɚ ɩɨɽɞɧɭɽ ɩɨ ɭɫɶɨɦɭ 
ɫɜɿɬɨɜɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɞɥɹ 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɫɢɥɚɦɢɜɫɿɯɣɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɤɥɚɫɿ ɫɩɪɨɦɨɠɧɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɮɨɪɦɚɬ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɪɨɛɢɜɲɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɛɿɥɶɲɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɿɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ. ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɦɨɠɟɪɨɡɫɭɧɭɬɢɦɟɠɿɤɥɚɫɧɨʀɤɿɦɧɚɬɢɞɨɪɨɡɦɿɪɿɜɡɟɦɧɨʀɤɭɥɿ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ Ɇɟɪɟɠɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɡɧɚɣɞɭɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ 
ɰɿɤɚɜɢɯɥɸɞɟɣ, ɹɤɿɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɫɤɥɚɞɧɢɯɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. 
2.2 ɉɪɨɟɤɬɢɣɦɟɬɨɞɢɤɢ  
ɇɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɟɤɬɢ ɣɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɪɨɤɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɣ 
ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɿ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɬɚ ɫɯɜɚɥɟɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿɽɸ ɩɨɪɬɚɥɭ. 
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Ɇɟɬɨɞɢɤɢɣɩɪɨɟɤɬɢɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢɩɨɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣɧɚɩɨɪɬɚɥɿɬɟɦɚɬɢɰɿ. 
ɍɬɚɛɥɢɰɿ 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɤɿɥɶɤɿɫɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɟɬɨɞɢɤɿɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
        Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɿɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɱɱ Ɋɿɤ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɦɟɬɨɞɢɤ 
1. 2005 2 — 
2. 2006 41 26 
3. 2007 12 8 
4. 2008 1 — 
5. Ɋɚɡɨɦ  56 34 
 
Ⱦɚɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿɩɨɤɚɡɭɸɬɶɞɢɧɚɦɿɤɭ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɩɨɪɬɚɥɭ. ȼ 
2007 ɪɨɰɿɤɿɥɶɤɿɫɬɶɦɟɬɨɞɢɤ ɿɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɦɟɧɲɢɥɨɫɹ. Ɂɧɚɱɧɚɱɚɫɬɢɧɚɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɨɬɪɢɦɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɜɿɞɝɭɤɿɜ ɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. ɇɟ ɜɫɿ  ɫɬɜɨɪɟɧɿ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɜɿɞɝɭɤ ɭ ɮɨɪɭɦɚɯ. Ⱥɥɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ 
ɲɢɪɨɤɭɝɟɨɝɪɚɮɿɸɭɱɚɫɧɢɤɿɜɮɨɪɭɦɿɜ. 
2.3. ɋɬɚɬɬɿɿɩɨɪɚɞɢ 
Ɇɿɫɬɹɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɨɩɢɫɨɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ⱦɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɤɪɚɳɟ ɨɰɿɧɢɬɢ ɨɛɥɚɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
2.4. ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɟɞɚɝɨɝɿɜ  
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɦɟɪɟɠɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜ ɩɨ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɚɛɨ ɧɚɜɤɨɥɨɩɟɜɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ. ȼɨɧɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɲɢɪɨɤɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɿ ɨɛɦɿɧɭ ɞɨɫɜɿɞɨɦ. ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɡɪɭɱɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ, ɽ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɪɨɡɞɿɥɢɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɡɨɫɧɨɜɧɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, 
ɧɚ ɮɨɪɭɦɢ ɩɨ ɬɟɦɚɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɚɤɬɢɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ 2 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɜɫɟɪɨɡɦɚʀɬɬɹɫɬɜɨɪɟɧɢɯɧɚɩɨɪɬɚɥɿɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜ. 
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2.5. Ʉɨɧɤɭɪɫ VCT-ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɉɪɨɟɤɬɢ Virtual Classroom Tour (VCT), ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɽ „ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɬɭɪ ɩɨ 
ɤɥɚɫɧɿɣ ɤɿɦɧɚɬɿ”, ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɟɪɿɞɤɨ ɬɚɤɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɽ ɛɚɝɚɬɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶȱɄɌɭɯɨɞɿɪɨɛɨɬɢ. Ɉɩɢɫɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɣɜɱɢɬɟɥɟɦɩɨɡɚɞɚɧɨɦɭ 
ɲɚɛɥɨɧɭ, ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɿɫɬɢɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɭɱɧɿɜɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ). ɉɪɨɟɤɬ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɹɤ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɥɿ „Ɇɟɪɟɠɚ ɬɜɨɪɱɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ” ɿɞɟɣ VCT-ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚɤ ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɐɟɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɟɤɬ 
ɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɭɤɥɚɫɿ.  
ɍɦɨɜɢɤɨɧɤɭɪɫɭ  
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɿɜɤɨɧɤɭɪɫɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɤɨɧɚɬɢɬɚɤɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ:  
1. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɿɞɟɹɦɢ ɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɦɢ 
VCT-ɩɪɨɟɤɬɿɜ.  
2. ɁɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹɜɆɟɪɟɠɿɬɜɨɪɱɢɯɭɱɢɬɟɥɿɜ. 
3. ȼɢɛɪɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬ, ɳɨ ɛɭɞɟ  ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɭ ɤɥɚɫɿ - ɨɞɢɧ ɡ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɥɿɩɪɨɟɤɬɧɢɯɿɞɟɣɚɛɨɚɛɫɨɥɸɬɧɨɧɨɜɢɣ.   
4. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ (ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ) ɡɚɩɨɜɧɢɬɢɲɚɛɥɨɧ 
VCT-ɩɪɨɟɤɬɭ.  
5. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬ. (ɍɦɿɪɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɤɥɸɱɨɜɿ ɦɨɦɟɧɬɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɿɚɛɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ, ɡɛɢɪɚɬɢɜɿɞɝɭɤɢɭɱɧɿɜ, ɱɚɫɜɿɞɱɚɫɭɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ 
ɞɨɲɚɛɥɨɧɚ VCT-ɩɪɨɟɤɬɭ, ɳɨɛɡɚɩɨɜɧɢɬɢ  ɜɫɿɩɭɧɤɬɢ).  
6. ɉɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɲɚɛɥɨɧɚ VCT-
ɩɪɨɟɤɬɭ (ɜɤɥɚɫɬɢ 2-3 ɤɪɚɳɿɪɨɛɨɬɢɭɱɧɿɜ). 
7. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɩɨ ɲɚɛɥɨɧɭ VCT-ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥ ɚɛɨ ɜɢɫɥɚɬɢ ɡɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɚɞɪɟɫɨɸ.  
ɍ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 10 ɞɧɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɚɲɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɛɭɞɟ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɣ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚɧɚɩɨɪɬɚɥɿɚɛɨɩɨɜɟɪɧɭɬɚɧɚɞɨɪɨɛɤɭ.  
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ɉɟɪɟɦɨɠɟɰɶ (ɩɟɪɟɦɨɠɰɿ) Ʉɨɧɤɭɪɫɭ ɜɿɡɶɦɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ V Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ 
ɤɪɚʀɧɢ ȯɜɪɨɩɢ, Ȼɥɢɡɶɤɨɝɨ ɋɯɨɞɭ ɣ Ⱥɮɪɢɤɢ) ɬɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɮɨɪɭɦɚɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜ (Innovative Teachers Forum in Europe, Middle-East and Africa). 
2.6. Ʉɨɧɤɭɪɫɦɟɬɨɞɢɤ 
ɐɟ ɨɞɢɧ ɡ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ Ɇɟɪɟɠɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɭɱɚɫɬɿ 
ɩɨɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɨɪɬɚɥɭ - ɚ ɫɚɦɟ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɪɨɤɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ. Ʉɨɧɤɭɪɫ  ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɭɪɨɤɿɜɡɨɛɪɚɧɨʀɬɟɦɢɩɨɜɧɿɫɬɸɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɜɱɢɬɟɥɟɦ.  
ɉɪɢɤɥɚɞɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ Microsoft  
ȼɊɨɫɿʀ: 
1. http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=495  ǸȖșșȐȑșȒȐȑǵȖȊȣȑ 
ǻȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȐȕȚȍȋȘȐȘțȍȚǲǰǹ «ǪȍȒȚȖȘ» șȘȍȠȍȕȐȍȔ Microsoft Learning Gateway 8 ȓȐȗȕȧ 2007 Ș. 
2. http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=496  ǵȈȉȈȏȍ Microsoft Office 
SharePoint Server 2007 ȊǺȈȋȈȕȘȖȋșȒȖȔȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȖȔȐȕșȚȐȚțȚȍȆȎȕȖȋȖȜȍȌȍȘȈȓȤȕȖȋȖ 
țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈșȖȏȌȈȕȗȖȘȚȈȓ, ȖȉȢȍȌȐȕȧȦȡȐȑȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȣȍșȐșȚȍȔȣȊțȏȈȊȍȌȐȕțȦ 
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȖȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕțȦșȘȍȌț 8 ȓȐȗȕȧ 2007 Ș. 
3. http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=525  Logitech ȊǸȖșșȐȐ 
ȐșȗȖȓȤȏțȍȚșȐșȚȍȔțșȉȖȘȈȖȚȟȍȚȕȖșȚȐȕȈȉȈȏȍ Microsoft SQL Server 2005 26 ȋȘțȌȕȧ 2007 Ș. 
4. http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=444  ǸȈȏȊȐȊȈȧȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍ 
eLearning, ǨșȚȘȈȝȈȕșȒȐȑȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȑȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȑțȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȊȕȍȌȘȧȍȚ Microsoft Learning 
Gateway 9 ȓȐșȚȖȗȈȌȈ 2006 Ș. 
5. http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=434  ǪșȍȘȖșșȐȑșȒȐȑ 
ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȑȐȕșȚȐȚțȚȒȐȕȍȔȈȚȖȋȘȈȜȐȐȐȔȍȕȐǹǨ. ǫȍȘȈșȐȔȖȊȈȗȍȘȍȝȖȌȐȚȕȈȕȖȊȣȑțȘȖȊȍȕȤ 
ȖȉțȟȍȕȐȧșȗȖȔȖȡȤȦ Microsoft Learning Gateway 10 ȊȍȘȍșȕȧ 2006 Ș. 
6. http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=435  ǹȈȕȒȚǷȍȚȍȘȉțȘȋșȒȐȑ 
ǴȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȑǰȕșȚȐȚțȚǴȍȕȍȌȎȔȍȕȚȈȊȕȍȌȘȧȍȚȘȍȠȍȕȐȍȌȓȧȈȊȚȖȔȈȚȐȏȈȞȐȐȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȖȋȖ 
ȗȘȖȞȍșșȈ Microsoft Learning Gateway 10 ȊȍȘȍșȕȧ 2006 Ș. 
7. http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=382  ǴȖșȒȖȊșȒȐȑȋȖȘȖȌșȒȖȑ 
ȗȍȌȈȋȖȋȐȟȍșȒȐȑțȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȠȐȘȖȒȖȐșȗȖȓȤȏțȍȚȗȘȐȓȖȎȍȕȐȧ Microsoft ȊȗȖȌȋȖȚȖȊȒȍ 
ȒȊȈȓȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȕȣȝȒȈȌȘȖȊȌȓȧșȚȖȓȐȟȕȖȑșȐșȚȍȔȣȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ 13 ȓȐșȚȖȗȈȌȈ 2005 Ș. 
Ɂɚɪɭɛɟɠɟɦ: 
1. http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=365 Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ȿɝɢɩɬɚɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɤɚɠɞɨɦɭɪɟɛɟɧɤɭɞɨɫɬɭɩɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ 19 ɱɟɪɜɧɹ 2005 ɪ. 
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2. http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=367  Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɋɚɪɞɢɧɢɢ cɨɡɞɚɟɬɟɞɢɧɨɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɞɥɹ 600 ɲɤɨɥɪɟɝɢɨɧɚ 19 
ɱɟɪɜɧɹ 2005 ɪ. 
3. http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=357  Ɋɟɲɟɧɢɟɩɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɜɲɤɨɥɚɯɊɨɬɬɟɪɞɚɦɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɩɟɪɟɞɚɬɶɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɧɚɦɟɫɬɚ 6 ɱɟɪɜɧɹ 2005 ɪ. 
4. http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=351 ɒɤɨɥɶɧɵɣɨɤɪɭɝɲɬɚɬɚ 
Ʉɚɥɢɮɨɪɧɢɹ (ɋɒȺ) ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸɪɚɛɨɬɭɢɨɩɬɢɦɢɡɢɪɭɟɬɫɛɨɪɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 31 
ɬɪɚɜɧɹ 2005 ɪ. 
5. http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=288  Ʉɨɥɥɟɞɠɢɲɤɨɥɚ 
HAK/HIT ɜɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɦɝɨɪɨɞɟɌɚɦɫɜɟɝɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɧɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 30 ɱɟɪɜɧɹ 2004 ɪ. 
6. http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=375  ɑɟɲɫɤɢɣɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɑɌɍ) ɜɉɪɚɝɟɜɧɟɞɪɹɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɟ 
Microsoft Learning Gateway 6 ɜɟɪɟɫɧɹ 2005 ɪ. 
7. http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=368  Ʉɨɦɩɚɧɢɹ UC Irvine 
Extension ɫɩɨɦɨɳɶɸɪɟɲɟɧɢɣ Microsoft ɞɥɹɛɢɡɧɟɫɚɩɨɜɵɫɢɥɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɜɨɟɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 19 ɱɟɪɜɧɹ 2005 ɪ. 
ɋɩɢɫɨɤɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɩɨɪɬɚɥɭ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2  
ɱ/
ɱ 
ɇɚɡɜɚ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
Ⱥɜɬɨɪ, ɞɚɬɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
Ʉɨɪɨɬɤɢɣɨɩɢɫ 
1. ɇɚɭɱɧɚɹɪɚɛɨɬɚ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ 
Ɍɨɥɫɬɨɜɚɇɚɬɚɥɶɹ 
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ 30-03-
2006 
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɳɨɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɸɩɪɚɰɟɸ. Ⱥɫɩɿɪɚɧɬɢɣɩɨɲɭɤɚɱɿ - 
ɨɫɧɨɜɧɢɣɫɤɥɚɞɞɚɧɨɝɨɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
2. ȼɢɯɪɂɧɟɬ ȾɪɚɯɥɟɪȺɥɟɤɫɚɧɞɪ 
Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ 20-01-2006  
Ɉɫɜɿɬɧɿɪɟɫɭɪɫɢɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ 
3. Ʉɥɚɫɫɧɵɣ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ XXI 
ɜɟɤɚ 
ɋɤɜɨɪɰɨɜɚɘɥɢɹ 
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ 24-01-2006 
Ɇɟɪɟɠɧɟɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɤɥɚɫɧɢɯ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ 
4. ɋɟɬɟɜɨɟ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
Ȼɨɥɫɭɧɨɜɫɤɚɹ 
ɇɚɞɟɠɞɚ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ 26-01-
2006 
Ɇɟɪɟɠɧɟɦɟɬɨɞɢɱɧɟɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜɨɫɜɿɬɢ - "ɒɤɿɥɶɧɢɣɩɫɢɯɨɥɨɝ".  
5. Ʉɪɚɟɜɟɞɟɧɢɟ Ɉɥɟɧɢɧ Cɟɪɝɟɣ 14-02-
2006  
ɉɪɨɛɥɟɦɢɤɪɚɽɡɧɚɜɱɨʀɪɨɛɨɬɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɧɢɝ (ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ) ɡɿɫɬɨɪɿʀɫɜɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɭɪɿɞɧɨɝɨɤɪɚɸ. ɁɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɇȱɌɭ 
ɤɪɚɽɡɧɚɜɫɬɜɿ. ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨɲɤɿɥɿ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɩɨɜɢɜɱɟɧɧɸ, 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸɣɤɪɚɽɡɧɚɜɱɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢ 
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6. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɧɚ 
ɭɪɨɤɟ: Ɂɚɢ (ɢɥɢ?) 
ɉɪɨɬɢɜ  
ȾɪɚɯɥɟɪȺɥɟɤɫɚɧɞɪ 
Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ 29-01-2006 
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɳɨ 
ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ "ɜɢɦɿɪɹɬɢ" ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ 
7. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹɞɥɹ 
ɭɱɢɬɟɥɹ 
Ȼɨɥɫɭɧɨɜɫɤɚɹ 
ɇɚɞɟɠɞɚ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ 12-01-
2006  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɣɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɮɚɯɿɜɰɿɜ: 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɨɛɦɿɧɭɞɨɫɜɿɞɨɦɡɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ, ɳɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɧɨɜɿ  
ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɡɚɯɨɞɢ, ɤɨɧɤɭɪɫɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ 
ɧɚɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɣɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɧɨɜɢɯɩɪɚɤɬɢɤ 
ɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢȱɄɌ - ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
8. ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤ 
ɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɦɢɪɟ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɚ 
Ʌɸɞɦɢɥɚɉɚɜɥɨɜɧɚ 
16-04-2006 
Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɦɨɜɧɨʀɨɫɜɿɬɢɬɚ 
ɪɨɥɿɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɜɿɬɿ, 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɫɬɚɬɟɣ 
9. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ VBA ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɢ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
ɌɭɪɤɢɧɈɥɟɝ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ 26-02-
2006 
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɹɤɿɝɨɬɨɜɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɦɨɜɭɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ VBA 
ɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɪɹɞɭɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯɡ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ 
10. Ɂɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸ
ɳɢɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜ 
ɲɤɨɥɟ 
Ɇɚɥɶɱɟɜɫɤɚɹɂɪɢɧɚ 
ȼɢɬɚɥɶɟɜɧɚ 27-02-
2006 
Ɉɛɦɿɧɞɨɫɜɿɞɨɦɣɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɦɟɬɨɞɿɜɿ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹɡɞɨɪɨɜ
ɹɭɱɧɿɜɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯɿɜɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣɱɚɫ 
11. Ɇɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ" 
ɆɈɈɈɉɂ)  
Ⱥɥɯɚɡɚɲɜɢɥɢ 
Ⱦɦɢɬɪɢɣɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ 
23-03-2006  
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɜɱɢɬɟɥɿɜɿɫɬɨɪɿʀɣ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ  
12. Ɂɚɝɪɚɧɲɤɨɥɵ Ɍɨɥɫɬɨɜɚɇɚɬɚɥɶɹ 
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ26-03-2006 
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɜɱɢɬɟɥɿɜɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɲɤɿɥ 
ɛɥɢɠɧɶɨɝɨɣɞɚɥɟɤɨɝɨɡɚɪɭɛɿɠɠɹ 
13. Ɇɟɫɬɨɜɫɬɪɟɱɢ 
ɞɪɭɡɟɣ - ɞɟɬɫɤɢɣ 
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɥɚɝɟɪɶ 
ɑɟɩɤɚɫɨɜɚɈɤɫɚɧɚ 
Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ 05-10-2006  
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɳɨɩɪɚɰɸɸɬɶɭ 
ɥɿɬɧɿɣ (ɿɧɟɬɿɥɶɤɢ) ɩɟɪɿɨɞɭɞɢɬɹɱɢɯ 
ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯɬɚɛɨɪɚɯ. 
14. ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣɮɢɡɢɤɢ 
ɉɨɡɞɧɹɤɨɜɚɘɥɢɹ 
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ 21-10-2006 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɭɱɢɬɟɥɿɮɿɡɢɤɢ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɸɬɶɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
15. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦɜɲɤɨɥɟ 
ɑɟɩɤɚɫɨɜɚɈɤɫɚɧɚ 
Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ 29-10-2006 
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɞɥɹɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɡɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɿɢ 
16. ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ɂɜɚɧɨɜɚɂɪɢɧɚ 
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ 21-11-
2006 
Ɂɧɚɽɲɫɚɦ - ɧɚɜɱɢɿɧɲɨɝɨ! 
17. Ɉɬɤɪɵɬɨɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ 
ɲɤɨɥɵ 
ɆɨɢɫɟɟɜɚɈɥɶɝɚ 
Ɏɟɞɨɪɨɜɧɚ 09-12-
2006 
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
18. Ɇɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɚɹ 
ɫɟɥɶɫɤɚɹɲɤɨɥɚ 
ɓɟɩɢɥɨɜȼɚɫɢɥɢɣ 
ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ 24-12-
2006  
Ⱦɚɧɟɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɩɨɽɞɧɭɽɬɜɨɪɱɢɯ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜɦɚɥɨɤɨɦɩɥɟɤɬɧɢɯɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɲɤɿɥ. 
19. ɇɈɍɏȺɍ 
ɉɪɨɟɤɬɧɚɹɢ 
ɑɟɪɟɧɤɨɜɚɂɧɧɚ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ 10-01-
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɜ - ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀɣɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɪɨɛɨɬɢɜɲɤɨɥɿ 
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ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚɜɲɤɨɥɟ) 
2007 
20. ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ 
ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ 
ɹɡɵɤɚ  
ȽɚɥɤɢɧɚȺɧɧɚ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ 19-04-
2007 
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɜɱɢɬɟɥɿɜɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɝɨɬɨɜɢɯɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɞɨɫɜɿɞɨɦ, 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦɿɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɦɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ 
21. ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣɛɢɨɥɨɝɢɢ 
ɢɷɤɨɥɨɝɢɢ "ȻɂɈ-
ɗɄɈ" 
ɉɚɧɨɜɚȿɥɟɧɚ 
ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɨɜɧɚ 23-04-
2007 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɣɨɛɦɿɧɞɨɫɜɿɞɨɦɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɛɿɨɥɨɝɿʀɣɟɤɨɥɨɝɿʀ 
22. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɣ 
ɭɪɨɤ 
Ⱥɫɬɜɚɰɚɬɭɪɨɜ 
ȽɟɨɪɝɢɣɈɫɢɩɨɜɢɱ 25-
04-2007 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣɭɪɨɤ - ɰɟɧɟɬɿɥɶɤɢɣɧɟ 
ɫɬɿɥɶɤɢɝɚɪɧɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɬɚɛɚɝɚɬɨ 
ɟɮɟɤɬɿɜ. Ⱥɳɨɠɳɟ?... 
23. ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ 
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ 
ȺɧɞɪɢɟɜɫɤɢɯȽɚɥɢɧɚ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ 04-05-
2007  
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɜɱɢɬɟɥɿɜɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɝɨɬɨɜɢɯɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɞɨɫɜɿɞɨɦ, 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦɿɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɦɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ 
24. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɥɭɠɛɵɫɢɫɬɟɦɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ  
ȼɚɫɢɥɟɜɫɤɚɹȿɥɟɧɚ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ 25-05-
2007  
ɋɩɪɢɹɧɧɹɜɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɨʀɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢɱɟɪɟɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɨɞɟɥɿ 
ɦɟɪɟɠɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɥɭɠɛɧɚ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿ (ɮɨɪɦɢɣɫɩɨɫɨɛɢ 
ɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ) 
25. ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ 
ɋɦɟɪɬɸɤɨɜɉɚɜɟɥ 
ȼɥɚɞɢɦɩɪɨɜɢɱ 28-05-
2007  
Ɇɟɪɟɠɧɟɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹɜɱɢɬɟɥɿɜɦɭɡɢɤɢɣ 
ɦɭɡɢɱɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɨɫɜɿɬɢ 
26. ɗɤɨɧɨɦɢɤɚɜɲɤɨɥɟ Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚȿɥɟɧɚ 
ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ 30-05-
2007 
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɜɱɢɬɟɥɿɜɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
27. ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣɨɫɧɨɜ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
Ʉɨɦɚɪɨɜȼɚɥɟɪɢɣ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ 21-08-
2007 
Ɉɛ
ɽɞɧɚɧɧɹɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɛɟɡɩɟɤɢ 
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɸɬɶɭɫɜɨʀɣ 
ɪɨɛɨɬɿȱɄɌ, ɳɨɛɚɠɚɸɬɶɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹɫɜɨʀɦ 
ɞɨɫɜɿɞɨɦɡɿɧɲɢɦɢ 
28. ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
Ʉɨɪɧɟɟɜɚɇɚɡɚɤɚɬ 
Ⱦɚɜɥɚɬɨɜɧɚ 05-09-
2007 
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɜɱɢɬɟɥɿɜɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ 
ɩɪɚɝɧɭɬɶɡɞɨɩɨɦɨɝɨɸɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹɣɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ 
ɭɪɨɤɢ, ɩɨɩɨɜɧɢɜɲɢɫɜɿɣɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɛɚɝɚɠ; ɜɢɜɱɢɬɢɫɜɿɣɩɪɟɞɦɟɬɝɥɢɛɲɟ, 
ɞɨɜɟɫɬɢ, ɳɨɰɟɧɟɩɪɨɫɬɨɛɿɝɚɧɢɧɚɣ 
ɦɚɪɲɢɪɭɜɚɧɧɹ, ɚɪɨɛɨɬɚ, ɳɨɛɟɡɭɦɧɨ 
ɰɿɤɚɜɚ 
29. ɋɨɸɡɸɪɢɫɬɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɑɟɪɧɵɲɟɜɚəɪɨɫɥɚɜɚ 
ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ 18-10-2007 
ɋɨɸɡɸɪɢɫɬɿɜɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜ - 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɳɨ 
ɩɨɽɞɧɭɽɞɿɸɱɢɯɸɪɢɫɬɿɜɩɪɚɤɬɢɤɿɜ  
30. "... ɫɨɫɨɛɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ" 
Ɍɨɦɢɥɨɜɚȿɥɟɧɚ 
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ 03-11-
2007  
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɳɨɩɪɚɰɸɸɬɶɿɡ 
ɞɿɬɶɦɢɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɨɫɜɿɬɧɿɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ 
31. Pil ɤɭɪɫɵ Microsoft 
©ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ»  
ȻɨɝɨɦɨɥɨɜɚɈɥɶɝɚ 
Ȼɨɪɢɫɨɜɧɚ 
ɍɪɚɦɤɚɯɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ Microsoft 
©ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɜɨɫɜɿɬɿ» ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ 
Microsoft ɪɚɡɨɦɡɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨɦȻȱɇɈɆ 
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ɪɨɡɪɨɛɢɥɚɪɹɞɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯɤɭɪɫɿɜ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯɹɤɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɬɚɤɿɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜ. Ʉɭɪɫɢɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɞɥɹɜɤɥɸɱɟɧɧɹɜ 
ɲɤɿɥɶɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɤɥɚɫɭ, ɹɤɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɞɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤ 
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜ, ɫɩɟɰɤɭɪɫ,  ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ. 
32. ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ 
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨɹɡɵɤɚ 
Ʌɢɬɜɢɧɟɧɤɨȿɥɟɧɚ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ 
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿɬɜɨɪɱɨ 
ɩɿɞɯɨɞɹɬɶɞɨɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɧɿɦɟɰɶɤɨʀɦɨɜɢ, 
ɩɪɚɝɧɭɱɢɩɿɞɜɢɳɢɬɢɿɧɬɟɪɟɫɭɱɧɿɜɞɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɝɨɬɨɜɿɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹɫɜɨʀɦ 
ɞɨɫɜɿɞɨɦɿɩɨɜɱɢɬɢɫɹɜɿɧɲɢɯ 
33. ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ 
ɄɪɵɥɨɜȺɥɟɤɫɟɣ 
ɂɝɨɪɟɜɢɱ 26-04-2006 
Ɉɛɦɿɧɞɨɫɜɿɞɨɦɩɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɭɪɨɤɚɯɝɟɨɝɪɚɮɿʀ 
34. ɍɱɢɬɟɥɶɫɤɚɹ 
ȾɈɋɄȺ 
ɈȻɔəȼɅȿɇɂɃ 
Ɉɥɟɧɢɧ Cɟɪɝɟɣ 05-07-
2006 
Ɉɝɨɥɨɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɩɨɜɫɿɯ 
ɬɟɦɚɯ. Ȼɟɡɞɢɫɤɭɫɿɣ. 
35. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ - ɰɟɧɬɪ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ  
ɒɨɩɨɜɚɇɚɬɚɥɶɹ 
Ȼɨɪɢɫɨɜɧɚ 24-07-2006 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ, ɭɹɤɨɦɭɛɭɞɟɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ 
ɩɨɜɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɪɨɛɨɬɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, 
ɳɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɟɬɚɩɢɪɨɫɬɭɣɧɢɧɿɲɧɿɣ 
ɪɿɜɟɧɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɚɲɥɹɯɢʀɯɧɶɨɝɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
36. ɍɪɨɤɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ: 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɜɲɤɨɥɟ 
Ƚɭɛɚɣɞɭɥɥɢɧɂɥɶɲɚɬ 
Ⱥɤɬɚɫɨɜɢɱ 28-07-2006 
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ „ɍɪɨɤɢɬɜɨɪɱɨɫɬɿ: 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɜɲɤɨɥɿ” 
ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɹɤɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɆɏɄ, ɦɭɡɢɤɢ, Ɂ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ 
ɩɪɚɰɿɣɤɪɟɫɥɟɧɧɹ (ɝɪɚɮɿɤɚ). 
37. Ƚɨɬɨɜɢɦɨɫɹ) ɞɨ 
ɿɫɩɢɬɿɜ, ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, 
ɤɨɧɤɭɪɫɚɦ 
ȼɚɲɚɪɢɧɚɘɥɢɹ 
ȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ 11-08-
2006 
ɉɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸɞɨȿȽɗ, 
ɿɲɥɹɯɢʀɯɧɶɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹ; ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɚɜɪɿɲɟɧɧɿɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯɡ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸɞɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɤɨɧɤɭɪɫɿɜ 
38. ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɅɨɝɭɧɨɜɚɅɸɞɦɢɥɚ 
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ 9-08-2006 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɨɛɦɿɧɞɨɫɜɿɞɨɦɪɨɛɨɬɢ 
39. Ʌɢɞɟɪ ȻɨɪɢɫɨɜɚȺɧɧɚ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ 21-08-
2006 
Ɉɛ
ɽɞɧɚɧɧɹɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɞɢɬɹɱɢɯ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɬɚɨɪɝɚɧɿɜ 
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 
40. ɏɢɦɨɡɚ ȻɨɪɢɫɨɜɚȺɧɧɚ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ 23-08-
2006 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹɜɱɢɬɟɥɿɜɯɿɦɿʀ  
41. ɉɈɁȾɊȺȼɂɌȿɅɖ
ɇɈȿ" 
ɋɈɈȻɓȿɋɌȼɈ 
ȾɪɚɯɥɟɪȺɥɟɤɫɚɧɞɪ 
Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ 31-08-2006 
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɞɥɹɬɢɯ, ɯɬɨɯɨɱɟ 
ɩɨɡɞɨɪɨɜɢɬɢɫɟɛɟɣɿɧɲɢɯ. 
42. ɂɄɌɜɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
ɲɤɨɥɟ 
ɋɦɢɪɧɨɜɚɆɚɪɢɹ 
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ 17-09-
2006 
Ⱦɨɲɤɚɣɤɪɟɣɞɚ - ɧɚɲɿɝɨɥɨɜɧɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɚɥɟɯɨɱɟɬɶɫɹɱɨɝɨɫɶ 
ɛɿɥɶɲɨɝɨ... 
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43. ɂɄɌɧɚɭɪɨɤɚɯ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
Ⱥɪɯɢɩɨɜɚɇɚɬɚɥɶɹ 
ɉɟɬɪɨɜɧɚ 14-02-2006  
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɧɚɱɟɛɬɨɛɜɫɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɱɢɦ 
ɛɭɞɟɦɨɡɚɣɦɚɬɢɫɹ...? 
44. Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
Ɍɢɯɨɧɨɜɚɇɚɬɚɥɶɹ 
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ 16-02-
2006 
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɞɥɹɬɜɨɪɱɢɯɛɚɬɶɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɫɚɦɿɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɜɢɯɨɜɚɧɧɹɦɿɨɫɜɿɬɨɸ 
ɫɜɨʀɯɞɿɬɟɣ, ɚɬɚɤɨɠ, ɞɥɹɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ 
ɞɢɬɹɱɨɝɨɫɚɞɤɚ, ɹɤɢɦɽɱɢɦɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ 
45. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣɤɥɭɛ ɋɬɨɥɨɜȼɚɥɟɪɢɣ 
Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ 17-02-2006  
Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɢɬɚɧɶ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɿɫɬɨɪɿʀɣɬɞ. 
46. Ɋɭɫɫɤɚɹ 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɚ 
Ɍɨɥɫɬɨɜɚɇɚɬɚɥɶɹ 
Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ 25-02-
2006 
ɋɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɜɱɢɬɟɥɿɜɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɨɛɨɬɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢɜɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣɦɟɪɟɠɿɫɜɿɬɨɜɨɝɨɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɟɞɚɝɨɝɿɜɧɨɜɚɬɨɪɿɜɡɦɟɬɨɸ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɸɩɪɚɤɬɢɤɭɤɪɚɳɢɯɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌ. 
